















計算機サービス サービス時間 (11/1 -2 /28) 
本館（オープンバッチ 月曜日から金曜日 9 : 30-17 : 00 (水曜日は13:00まで保守）
センター内TSS端末） 土躍日 閉 館
入出力棟（オープンバッチ 月曜日から金曜 H 9 : 30-22 : 00 (水曜日は13: 00まで保守）
センター内TSS端末） 土曜 H 閉 館
センター外からのド 月曜日から金曜日 9 : 30-翌 Hの8: 00 (水曜日は13: 00まで保守）






担 当 業 務 内 ベヽ口 内線電 話
1. センター利用者の呼ぴ出し 2812 (創官林1乎Wi)
庶 務 掛
2. センター見学の申込み 2806 
ムュ 計 掛 1. 利用負担金請求に関すること 2808 
1. 各種申請書の受付
2. 購習会の申込み 2814 (受付）
:i~i: , 同 利 用 掛
3. 利用者旅骰に関すること 2815 
4. センターニュース・速報に関すること
業 務 掛 1. 計算機システムの運用に関すること 2810 
システム管理掛 1. 計算機システムの管理に関すること 2835 
ネットワーク掛 1. ネットワークの運用に関すること 2813 
プログラム相談室 1. プログラム相談に関すること 2827 
図 書 資 料 室 1. 図書資料に関すること 2825 
1. ソフトウェアーに閲すること
l 研 究 開 発 部 2. 応用プログラムの開発に関すること 2837 3. プログラム・ライプラリーに関すること
〔交換回線用番号・無手順（レベル 0)端末を ACOSに接続する場合の設定〕については裏表紙の裏
面を参照してください。
